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“ Yang penting sudah berdoa, dan melakukan semaksimal yang bisa manusia 
upayakan, selebihnya adalah otoritas Tuhan” 
( Penulis) 
 
“ Involving the Lord in all metters is a wise decision and a genius move ” 
( Ps. Philip Mantofa ) 
 
“ I have learned how to be content with whatever i have, i know how ti live on 
almost nothing or with everything. I have learned the secret of living in every 
situation. For i can do everything through Christ, who give me strength. “ 
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ABSTRAK 
 Merasakan bahagia serta mencapai kepuasan hidup merupakan dua hal yang 
menjadi keinginan setiap individu dalam menjalani kehidupan. Individu dengan 
banyak keterbatasan khususnya dalam hal keuangan, sarana, dan prasarana seperti 
masyarakat miskin dirasa sulit untuk mencapai keduanya. Namun kesejahteraan 
subjektif tidak serta merta hanya dipengaruhi oleh materi, masih ada banyak hal 
yang dapat disumbangkan untuk kesejahteraan subjektif, salah satunya adalah 
religiusitas.  
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara religiusitas 
dengan kesejahteraan subjektif pada masyarakat miskin, mengetahui  tingkat 
religiusitas dan kesejahteraan subjektif masyarakat miskin, serta mengetahui 
sumbangan efektif religiusitas terhadap kesejahteraan subjektif pada masyarakat 
miskin yang tinggal di bantaran sungai Bengawan Solo Jebres Surakarta. Hipotesis 
yang diajukan adalah terdapat hubungan positif antara religiusitas dengan 
kesejahteraan subjektif pada masyarakat miskin. Populasi dalam penelitian ini 
adalah masyarakat miskin pemegang kartu jamkesmas yang tinggal di bantaran 
sungai Bengawan Solo Jebres Surakarta dan berjumlah 197 warga. Menggunakan 
cluster purposive non random sampling didapatkan subjek berjumlah 97 warga 
miskin. Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan skala religiusitas dan 
skala kesejahteraan subjektif, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik 
korelasi product moment pada SPSS 17,0 for Windows.  
 Hasil penelitian menunjukkan hubungan positif yang sangat signifikan 
antara religiusitas dengan kesejahteraan subjektif pada masyarakat miskin di 
bantaran sungai Bengawan Solo Jebres Surakarta dengan nilai koefisien korelasi 
(rxy) sebesar 0,449; p=0,000; (p<0,01). Kategori religiusitas masyarakat miskin 
tergolong sangat tinggi dengan ME sebesar 62,55 > MH sebesar 45. Sedangkan 
untuk kesejahteraan subjektif tergolong sedang dengan ME sebesar 100,00. 
Sumbangan efektif variabel religiusitas terhadap kesejahteraan subjektif pada 
masyarakat miskin sebesar 20,1 % dan 79,9 % sisanya dipengaruhi variabel lain.  
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